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RoTI JnuRu 
ROTI JDURU 
Ta' C. CASSAR 
Roti duru 
Roti ħfief, 
Mill-art aqhżu 
QisJwm ċriev, 
IMnu ż-żifna tat-titj,ira, donnkom eMef mill-ħawwief. 
Ġejja w sejrra 
Maħl'ubin 
B'għaġla ldbira 
Misdruqin 
Tix·bhu l-ħsieb tan-nies ħaddiema, tixlbhu l-hoLm tan-nies :llqajrin .. 
Duru w tel[qru, 
Agħqdu sħi'ħ, 
Iġri w ġem 
Daqs ir-riħ. 
Kulma jsir, isir bil-għaġla, ma na•fux x'inhu mistrieħ. 
Iż-żrar tajll'1l 
Minlll wiċċ l-art, 
N addfu t-toroq 
T'a·' l-asfalt. 
La tħaUux lil min jgħaddikom, ilblaħ hu min jasa1l tard .. 
F'bul it-bliegħi 
Ta' lbla qies 
Jibqa' fikom 
Sħiħ il-jies. 
Ma taqtgħux in-nirfs fil-ġiri, ,għandkom qalbkom ta' dor·bies. 
Twennsu msieraħ 
Wies1għa w sihieħ 
Sqa·q iserrep 
TidMu fih. 
Hitan tilmħu t'għonja mikabibr.a, jew ·ċnut baxxi tas-sejjieh. 
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Taqsam l-oqsma 
Misjurin 
T'ilwu f'toroq 
Twal, mgħawġin. 
T.ilmħu għorof, djar u siġar, rura mta:ra maħmbin. 
Ma tJbarrux 
It-ta·għbijiet 
Mihl-irħu1a 
Għal ġo l~ilbliet. 
B'kaxxa ħl.ejjlaq ~uq spallejkrom mars.usin fil-bankijiet. 
Uċuh fie11għa 
Ta' bnedmin 
Xejn ma jixibhu 
Lil :x!Ulxin. 
F'kaxxa ċkejkna: dinja srsawru ·b'kull m'hemm tajjeb jew ħażin. 
Wieħed f'rokna 
Wisq ħoslbien 
L-oħ:ra tpaċpaċ 
Mal-ġirien. 
Min jittwwwal minn ġot-twieqi ħarstu timrah fost 1-ilwien. 
Minn fejn ġejtu 
Fejn sejrin ? 
Duru roti 
Ħfief, hajjin, 
Al!La jħares trwa,qq;fu l-mixi, .għax bla mixi 1-ħaja tnin. 
Nixtieq :f\uqkom 
Nitla' jien, 
Tiġru bija 
Bla• waqfien, 
Minn ġor-rih tal-berah wiesa~' sa m~t taslu f'tarf iż-żmien. 
